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Economy determines tax, tax comes from economy. The potential tax sources are 
converted into the reality of tax revenue by Tax collection and management. The 
current economic and social environment in China is facing a huge change and 
uncertainty. Tax authority will be in the face of impacts and challenges which are 
brought by the problems such as economic globalization and the increasing and 
complicated management of enterprises. Tax authority should not only provide quality, 
efficient and low cost of the tax service, but also need to find and correct the behavior 
of tax noncompliance actively, and create a fair tax soft environment. As the 
qualitative and quantitative judgment of an important means which we currently 
declare taxpayer's tax situation to carry out, tax assessment is a key link in the process 
of our tax management. 
With the development of economy and society in China, quality requirements of 
tax collection and management are increasingly improved. Under the new situation of 
the deepening reform of tax collection and management, the research on the practice 
of tax assessment of the grass-roots level tax authorities is necessary. This paper 
chooses the tax assessment as the research object. It will analyze the basic theories of 
tax assessment through literature analysis, case analysis, interview survey and other 
research methods. And it will also analyze the situation, problems in tax assessment 
and the difficulties in tax assessment reforming practice. It will explore the 
countermeasures of perfecting the tax assessment mechanism in Zhangzhou national 
tax system at present, and hope to provide reference for tax assessment reform in 
Zhangzhou and other domestic similar regions national tax system. In addition to the 
introduction part, this paper is divided into four chapters: 
The first chapter analyzes the basic theories of tax assessment，it summarizes 
the concept, development course, features and the basic process of tax assessment. It 















different theoretic, and make the positioning of tax assessment clear through the 
analysis with relevant tax activities. 
The second chapter elucidates the practice situation and problem of tax 
assessment in Zhangzhou national tax system. It introduces the situation of 
Zhangzhou national tax system and its tax assessment, analyzes its main problems, 
and points out the necessity of reform in tax assessment. 
The third chapter analyzes the reforming practice and problem in Zhangzhou 
national tax system. It introduces the situation of the tax assessment reforming 
practice in Zhangzhou national tax system, illustrates the reforming concrete contents 
and effects which have achieved, and analyzes the difficulty and problem of the 
reforming practice. 
The fourth chapter refers to the process and experience of tax assessment in 
Zhangzhou national tax system, clear the overall thinking, and propose to improve the 
main measures of tax assessment mechanism and supporting management mechanism 
in Zhangzhou national tax system. 
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